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Resumen:
El artículo trata acerca de la aplicación de actividades para desarrollar las habilidades
en la realización de las lecturas extensivas, las que les permitirán al lector establecer un
vínculo con el autor a través del texto para, luego, por medio de la comunicación
establecer un intercambio de información para compartir experiencias y conocimientos.
La aplicación de las actividades facilitará lograr una influencia mutua, y así llegar a la
importante función de socializar la información adquirida en la lectura.
Palabras claves: habilidades de lectura, comunicación, sociocultural.
The development of the extensive reading skills as a point of
departure in encouraging the students´ sociocultural training.
Abstract:
The article deals with the application of activities to develop the abilities in performing
the extensive readings, that will allow the reader to establish a bond with the author
through the text so that later, by means of communication, the former can establish an
exchange of information to share experiences and knowledge. The application of the
activities will facilitate the achievement of a mutual influence and, in this way, to
accomplish the important function of socializing the information acquired in the reading.
Key words: reading abilities, communication, sociocultural.
Introducción
La enseñanza-aprendizaje de la lectura es un hito trascendental en la vida de cualquier
individuo, ella constituye un elemento formativo; pues completa y agiliza las facultades
del intelecto, este acto de leer entrega cultura.
La actividad de leer tiene un lugar fundamental en el área lingüística al estar presente
en las dimensiones curriculares de cualquier educación, por lo que resulta importante
para la escuela emprender un accionar didáctico que permita, a partir de la enseñanza
de la lectura la formación de lectores inteligentes, críticos, competentes, que se
conviertan, a su vez en lectores activos.
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La lectura es un medio de comunicación a través del cual las personas buscan la
información que necesitan de los libros, periódicos y revistas; además les proporciona a
los estudiantes inteligencia, les ayuda a desarrollar la memoria y la imaginación.
La lectura es un proceso complejo de la actividad del lenguaje. Es un trabajo intelectual
complicado que está relacionado con la comprensión de lo que es leído. Se requiere de
la habilidad por parte del lector para llevar a cabo varias operaciones.
El término de habilidad es sinónimo de “saber hacer” y para desarrollar las lecturas se
han de dominar las acciones con las que el estudiante debe demostrar “el saber hacer”,
manifestado de manera muy diferente en cada uno de los estudiantes de un colectivo
escolar, o de un año con respecto a otro. Las habilidades de las formas de leer pueden
diferenciarse no solo por el contenido de las acciones que se ejecutan; sino por el
carácter con que se realizan: nivel de independencia, de precisión, de profundidad, de
creatividad.
El docente debe dotar a los estudiantes de las diferentes estrategias que les permitan
desarrollar las habilidades para leer, conocido este proceso también como
lecturabilidad, la cual es entendida como la facilidad con que una persona puede leer
materiales impresos teniendo en cuenta muchos factores, tales como: conocimientos
previos que posee el lector, propósitos al leer, comprensión del vocabulario, intereses y
actitudes ante la lectura.
Se trata, de lograr un acto comunicativo cuyo éxito dependerá en gran medida de las
habilidades de los profesores en aportar lo necesario para, que los estudiantes operen
con lo demás, y que cada uno de los lectores en formación lleguen a dominar las
técnicas para leer textos en diferentes estilos funcionales.
Es oportuno tener en cuenta las operaciones que ofrece Ernesto García Alzola, en
Lengua y Literatura, y las resume en:
 Percepción de los símbolos
 Reconocimiento de las palabras y significados auxiliares
 Comprensión de los significados
 Emisión de los sonidos
 Audición y autocontrol de la cadena fónica
La lectura del texto favorece el desarrollo de habilidades comunicativas, del
pensamiento -lógico y divergente-, posibilita elevar el nivel cultural y el gusto estético de
los estudiantes y permite el disfrute para cultivar la sensibilidad, la espiritualidad y hacer
más humano al individuo.
Por otra parte, J.Zilbertein (2000) plantea que “la habilidad se desarrolla en la actividad
y que implica el dominio de la actividad cognoscitiva, práctica y valorativa, es decir, el
conocimiento en acción”, se considera importante la calidad de las acciones que debe
realizar el lector en los diferentes tipos de lectura para de esta manera evolucionar y
alcanzar las habilidades para leer y enfrentarse a cualquier tipo de texto.
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En este sentido se pone de manifiesto cómo a través de la lectura y de la adquisición de
nuevos conocimientos culturales se pueden desarrollar habilidades para establecer y
mantener las relaciones en la sociedad.
Para los estudiantes la lectura es una vía muy útil, pues sirve para reforzar y retener el
material lingüístico, que una vez adquirida provee la motivación de esta actividad por el
resto de sus vidas.
En esta dirección se hará referencia a algunos autores que han tratado el tema de la
lectura y han abordado aspectos de gran interés:
Ferrucio, Deva (1994): "leer, sin lugar a dudas, no es pronunciar sonidos sucesivamente
de acuerdo con su disposición en la palabra, sino la de asociar signo y sonido a una
idea muy precisa, a un elemento de la experiencia."
Baldini Brasca (1994): " leer es entender un pensamiento a través de un texto escrito."
Michael Daniel Ambatchew (1994) afirma que "la lectura es el medio que enriquece el
vocabulario y que este a su vez ayuda a lograr la fluidez en los estudiantes." Este autor
insiste, como otros reconocen, que hay dos pasos importantes en el trabajo con la
lectura. Estos son: la selección del material y del vocabulario. El objetivo del primer
paso es enriquecer el tópico de la lectura como base principal para un próspero
desarrollo de la expresión oral. En el segundo depende del significado, uso y el
propósito de la lectura.
La lectura es la habilidad de obtener una información mediante la palabra escrita. Se ha
llegado a la conclusión de que existen dos niveles o aspectos esenciales. El primero
exige una tarea visual básica, la de descifrar los signos. Este nivel mecánico incluye el
movimiento de los ojos. El segundo es la actividad cognitiva, la de interpretar esa
información visual.
En cambio, en la lectura extensiva el objetivo primordial ya no es el vocabulario, sino la
comprensión global del texto. Se pretende que el alumno sea capaz de asimilar la
información aunque no conozca todas las palabras que aparecen (Imedio, 1997).
M. Khan (1994), explica las ventajas de la lectura extensiva. Según él, esta provee a los
estudiantes de vocabulario y conocimiento. Las habilidades adquiridas pueden ser
transferidas a otras áreas del idioma tales como la expresión oral y la escritura. Afirma
también que amplía el nivel cultural de los estudiantes. Por último este autor afirma: "
con una lectura consistente, el profesor comienza a notar un aumento en el lenguaje
oral de los estudiantes." Esto demuestra el interés de unir las habilidades de la lectura a
otras como la expresión oral, la cual él puede demostrar en su grupo."
En los temas seleccionados se tuvieron en cuenta las necesidades teóricas, así como
las técnicas a aplicar para, a través de lecturas, lograr el desarrollo de las habilidades
en las lecturas de textos en los estudiantes de primer año de la Licenciatura en Español
Literatura, se siguieron estos criterios. Es fundamental tener presente el propósito de la
actividad. También se tuvo en cuenta en la selección, que los temas estuviesen
relacionados con los que se venían impartiendo simultáneamente en alguna asignatura
en el año para que, a la vez, resultaran reconfortantes, contribuyan a ampliar su nivel
intelectual y cultural.
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También es importante considerar que para el incremento de las habilidades lectoras,
en la clase de lectura, se hizo mediante la planificación de un sistema de tareas y la
aplicación de los conocimientos adquiridos relacionados con la lectura extensiva para
propiciar la participación de los estudiantes en la clase.
Verdaderamente la lectura es una habilidad esencial y útil, pues requiere de la
aplicación de lo que se ha aprendido y permite que el estudiante pueda continuar el
aprendizaje de forma indefinida e independiente, una vez que haya adquirido las
técnicas apropiadas.
Según el Dr. Carlos Álvarez " el vencimiento exitoso de la tarea significa el logro del
objetivo que implica la formación de potencialidades en el estudiante de desarrollar
otras tareas del mismo orden."
La gama de lectura que realizarán los estudiantes es muy amplia y se manifiesta a
través de anuncios, poemas, cartas, periódicos, manuales, textos, recetas, catálogos,
adivinanzas, mapas, estadísticas, discursos y otras. Sea cual sea el material que se
dispongan a leer, este acto lectural lleva implícito dos razones por las cuales se lee: por
placer o por buscar una información.
La lectura es un proceso de percepción e identificación precisa. La manera de extraer
esa información abarca cuatro formas llamadas también estrategias: skimming,
scanning, extensive and intensive reading (Francoise Grellet: 1981).
Varias son las habilidades que encierra una lectura eficiente. Entre ellas se tienen:
 reconocer el argumento,
 deducir el significado y uso de términos no familiares,
 entender explícitamente la información planteada,
 entender la información aun cuando esta no esté explícita,
 entender el significado contextual,
 entender la función comunicativa,
 entender las relación entre oraciones,
 entender la relaciones entre las partes del texto,
 identificar la información principal,
 identificar la idea principal y las secundarias,
 extracción de aspectos fundamentales para realizar resúmenes,
 llevar la información a un diagrama.
Las habilidades lectoras son muy importantes y constituyen herramientas potentes para
lograr la comunicación con otras personas; es una fuente de información y diversión.
Una lectura exitosa tiene lugar cuando existe correspondencia entre la cadena de letras
que se reconocen y la representación de la palabra.
Una lectura exitosa tiene lugar cuando existe una correspondencia entre la cadena de
letras que s e reconocen y la representación de la palabra. El lector podría tener
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problemas para procesar las cadenas de letras o para seleccionar el significado
requerido de una palabra.
Susser y Robb (1990) definen la lectura extensiva como “la lectura de grandes
cantidades de material o textos”.
Bamford y Day (1998) plantean que la definición de lectura extensiva se entiende mejor
si seobservan los siguientes principios:
1. El material de lectura debe ser fácil y estar de acuerdo con la habilidad lingüística
del estudiante en cuanto al vocabulario y gramática,
2. Los estudiantes deben tener a su disposición una gran variedad de libros sobre
diversos temas para escoger los de su agrado o interés,
3. La población estudiantil lee tanto como sea posible, dentro o fuera del aula,
4. Los estudiantes generalmente leen rápido,
5. El propósito de la lectura es generalmente relacionado con el placer, la búsqueda de
información o la comprensión,
6. La lectura es individual o silenciosa,
7. Leer es su propia recompensa,
8. El personal docente orienta y guía a La población estudiantil,
9. El profesor o profesora debe ser modelo.
Lo expresado por Bamford y Day (1998) concuerda con las afirmaciones de Krashen
(1998) y Susser y Robb (1990), ya que ellos piensan que para tener éxito en la lectura
el principal objetivo debe ser el placer. Las personas leen tanto como sea posible y el
material debe estar de acuerdo con su nivel de competencia lingüística.
Existen muchos beneficios relacionados con la lectura extensiva, pues al leer grandes
cantidades, la persona no procesa cada palabra del texto; en vez de eso, lee para
comprender las ideas principales e ignora los detalles. Además con la utilización de esta
forma de lectura los estudiantes pueden mejorar su competencia lingüística en muchos
aspectos; por ejemplo: aumenta su vocabulario, lo que es vital para una comunicación
efectiva y algo muy importante, el éxito en la lectura convierte el aprendizaje en una
experiencia más placentera.
Por su parte, Kembo (1993) menciona otras razones por lo que la lectura extensiva
debe fomentarse:
 La lectura extensiva expone a las personas a diferentes registros que se van a
encontrar en variedad de contextos.
 Leer un texto completo da confianza y ayuda a la concentración.
 Las habilidades aprendidas a través de la lectura se transfieren a otras áreas del
lenguaje, tales como la escritura y el habla.
 La lectura abre un mundo nuevo, permitiendo a la persona lectora aprender acerca
de otras personas, sus culturas y formas de ver la vida y las razones por las que
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actúan de cierta manera. También mejora la forma de juzgar a la gente, porque la
visión del mundo se amplía.
Sin embargo, Kembo (en Bell, 1998) agrega que la lectura extensiva desarrolla en el
estudiantado la confianza y habilidad para enfrentarse a textos largos, habilidad muy
necesaria en la lectura académica.
La lectura extensiva puede ser oral o silenciosa, la forma que se escoja permitirá
dominar el sistema de sonidos de la lengua y desarrollar la técnica de lectura. En ella la
comprensión se hace por la vía de la imagen o representación gráfica de las palabras.
Cuando se lee extensivamente se necesita comprender solo ideas y significados
generales sin detenerse en cada detalle y mucho menos en aquellas palabras o
expresiones que no se conocen. La lectura extensiva necesita y debe ser practicada
diariamente, esto incrementará la habilidad para comprender ideas principales
(skimming), encontrar detalles (scanning) y también la posibilidad de incrementar la
velocidad al leer.
Actividades para la lectura extensiva.
En esta ocasión se presentan cuatro actividades para promover la lectura extensiva.
Actividades para iniciar la lectura extensiva. Esta actividad permitirá conocer las
actitudes de la población estudiantil acerca de la lectura, sus estrategias y hábitos de
lectura.
El cuestionario debe llenarse el primer día de clase para que los resultados puedan ser
utilizados como diagnóstico y guiar al docente para la futura planificación de las
actividades de lectura extensiva e intensiva.
Cuestionario: La lectura y tú
¿Te gusta leer?
¿Cuáles son las lecturas que prefieres? Menciónelas
¿Cuándo lees?
¿Qué tiempo dedicas a las lecturas?
¿Qué tipo de lectura utilizas más?
¿Crees que la lectura te ayuda a desarrollar habilidades?
¿Cómo te preparas para leer?
Buscando las lecturas de mi preferencia.
Esta actividad permitirá a los estudiantes escoger los libros de acuerdo con sus gustos
y habilidades lingüísticas. Se podrá coordinar con las bibliotecarias para que de esta
manera se familiaricen con este centro.
La manera de proceder es dividir el grupo de estudiantes en equipos, dependiendo del
número de libros y ofrecerle un libro a cada equipo para que lo examine. Los equipos
pueden intercambiarlos, de modo que tengan la oportunidad de revisarlos todos.
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Una obra y dos autores.
Esta actividad se programó a partir de la lectura de la “llíada”, (obra que aparece en el
plan de estudio para primer año), y La Ilíada, de Homero de José Martí, con la intención
de que esta última lectura le permitiera a los estudiantes después de leer, ofrecer sus
opiniones y reflexiones sobre las lecturas; por ejemplo: la cantidad de años
transcurridos, los años de ser famosa la obra y el porqué, las características de la
guerra y de los personajes.
Una lección de vida.
En esta oportunidad los estudiantes escogen y describen la situación más sorpresiva de
los capítulos leídos, del diario “Corazón”, de Edmundo de Amicis y contestar las
siguientes preguntas: ¿Qué lección aprendí? , ¿Cómo se relaciona la situación
presentada con su vida personal?
La lectura extensiva se utiliza para tener una comprensión general de una materia e
incluye la lectura de textos largos para disfrutar y también libros de textos y materiales
de formación. Se deben utilizar las habilidades de lectura extensiva para mejorar su
comprensión general de una materia en concreto, por ejemplo la lectura de una novela
antes de ir a dormir, de un artículo de una revista que les interesa o un epígrafe de un
libro de texto.
La lectura extensiva es uno de los medios para mejorar la habilidad para leer, escribir,
comunicarse y utilizar los patrones gramaticales correctamente. Ayuda a aumentar el
vocabulario y a desarrollar en los alumnos hábitos y habilidades de percepción y
comprensión integral del contenido de un texto y fijar el material lingüístico adquirido
oralmente.
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